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Este número ha sido revisado por la 
censura. 
De interés 5ocietar¡o 
HemOvS recibido varias cartas de 
queridos compañeros. Muestran to-
das distintos pareceres. Mientras opi-
nan unos qué no es aceptable la re-
forma proyectada en el Reglamento 
de la Nacional, otros se suman a ella 
y la aceptan fervorosamente. 
Unos y otros cumplen con un de-
ber societario. Se si túan en el terreno 
del discurrir por el que se puede lle-
gar a la mejor solución del asunto. 
No se crea que esas reformas van 
a regir desde el día. Falta el tiempo 
que las cosas requieren necesaria-
mente para su encauzamiento. 
El plebiscito se está verificando 
entre los maestros de toda España y 
en su sesión anual, la Directiva, los 
Representantes provinciales en ella 
dirán la úl t ima palabra. 
Haya pues calma y sigamos como 
hasta el momento mientras la apro-
bación definitiva no llegue. 
Pensemos en la importancia que el 
Movimiento societario debe tener, 
discurramos lo qué sería una Nacio-
nal potente, no ya en el número de 
sus afiliados sino en el de sus medios 
económicos. Estudiemos lo que es «lo 
societario». Miremos los campos pro-
fesionales. Comparemos Gremios, Co-
legios, Asociaciones, Sindicatos, etc. 
Si lo hacemos, veremos la prepon-
derancia que en todos los aspectos, 
tienen los mejor organizados, los más 
defendidos, los bien situados. 
¡Con qué fé, con qué alto espíritu 
societario, coa qué educación cívica, 
vive el obrero su vida de agrupación! 
Ahí tenemos los Sindicatos de to-
das oleses, ahí está la Unión general 
de trabajadores. Se abren paso, se 
les admira, se les consulta. Ellos pi-
den y consiguen, porque son ellos, So-
ciedades modelo de orden y de disci-
plina. 
Nosotros también pedimos; pedi-
mos todos, aisladamente, a lo más en 
grupos. Pero la sensación de fortale-
! za, no la hemos dado aún. 
Sin embargo nos quejamos, clama-
mos y así decimos; ¡no hacen nada 
las Asociaciones! ¡No hacen nada! A 
veces hacen milagros, más de lo que 
hacer pueden. 
Pero nosotros, cada uno, ¿qué ha-
cemos para que la Asociación haga? 
¿Donde están nuestros estímulos a los 
L A A S O C I A C I O N 
directivos, nuestra aportación moral, 
nuestra ayuda (cuanto mayor mejor), 
económica? 
¡Ah! Los lamentos se suceden. Se 
repiten ante cada desilusión. Y las 
desilusiones son nuestro patrimonio 
año tras año. 
Los nuevos presupuestos, ¿nos trae-
rán otra desilusión? 
Si la trajeran—es posible—, h a b r í a 
que oir lamentos y quejas. Todo el 
amargor, har ía de nosotros hombres 
decepcionados y una vez más no fal-
t a r ía quien digese ¡no hacen nada las 
Asociaciones! 
Queremos que nos hagan, que nos 
den, que nos consideren y encomen-
dámos todo a la Providencia. 
Reguemos pero hagamos también 
por y para nosotros. 
¡Qué hermosa una Asociación con 
muchos afiliados, pero con mayores 
medios para actuar, para trabajar, 
para estar siempre en la brecha en ho-
ras de pelea, con medios de defensa. 
Este es el anhelo que guió a los 
proponentes de la reforma del Regla-
mento. El fin no puede ser más de 
agradecer. Digno de tenerse en cuen-
ta y de sumarse a él entera, incondi-
cionalmente. 
Pedro Pueyo y Artero 
Las oposiciones a Secciones de 
graduadas 
E^taa oposiciones van a batir el «rcord» de 
la duración. Hablamos de las que tengan lu-
gar en Madrid. Supongamos cincuenta va-
cantes, que ae aproximará con la creación de 
nuevos grupos. E l opositor que desee actuar 
en todas, tendrá qua hacer cerca de cien ejer-
cicios y tantas samanaa de prácticas cuan-
tos sean los grupos en que radiquen las va-
cantes. Total, entre vacaciones y otras za-
randajas, un par de años. 
L a Asociación Nacional debiera pedir la 
actuación de un solo tribunal para todas Ui 
vacantes, con un solo ejercicio y una semana 
de prácticas en cualquier grupo. 
Oon esto bastaba y sobraba para selecció-
nar el personal que tras unas costosas opoai-
cienes va a disfrutar el mismo sueldo que an. 
tes de realizarlas. 
Hay para todo 
A estas horas, seguramente, estará aproba 
do el presupuesto del departamento de Ins. 
trucción pública. Gomo si lo estuviéramos 
viendo^ el capítulo que se refiere a suéldoa 
del personal permanecerá invariable. 
Un distinguido y batallador compañero, en 
Vista de los malos vientos que corren por la 
redacción económica del Magisterio, ha es-
crito esta amarga frase, que encierra toda 
una filosófica resolución: «Mi hijo no será 
maestro». 
Si e) padre abrazó una carrera a impulsos 
de la vocación y la ejerció con entusiasmo 
y devoción del sacerdote que se dedica ala 
santa misión de educar a la infancia y no re-
cibe ninguna satisfacción moral ni material, 
tiene motivo suficiente para orientar a su hi-
jo por derroteros distintos. Y hasta es muy ló-
gico y moral que busque para su hijo un por-
venir más brillante y menos preñado de obs-
táculos para caminar por la senda de la vida. 
Eí santo Job y los Maestros 
Los textos bíblicos nos cuentan el derroche 
de paciencia del Santo Job en la serie de pe-
nalidades y sufrimientos a que estuvo some-
tido en la vida. De lo que nada nos dicen loa 
Libros Sagrados es de ios herederos del pa-
trimonio de Job. Pero nosotros los hemos en-
centrado. 
Los legítimos herederos de la virtud que 
hiciera Santo al patriaea Job, somos los maes-
tros. Nadie como nosotros puede ostentar títu-
los que lo manifiesten: « 
Paciencia necesitamos para tratar con los 
niños. Más paciencia todavía, para tratar 
con sus padres. Paciencia para aguantar las 
mentiras «piadosas» de nuestros <amigo8> di 
los pueblos. Paciencia hasta colocarnos por 
oposición en alguna «canongía» de villorr10 
de veinte o treinta vecinos. Paciencia par* 
aguantar una docena de oposiciones dentro 
ya de nuestra carrera. Paciencia para espô  
rar nuestros nombramientos y la coBfirn^ 
ción de los mismos. Paciencia... bueno, es 
sería interminablp. Quien sabe esperar P 
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LA ASOCIACION 5 
-cieatemente la jubilación sin ascender, que 
0̂ ie hablea de paciencia. Si crean algún 
praaflio a esta virtud, nos lo dan sin pedirlo. 
¡Santo Job! Tú eres nuestro patrón. 
Resignado. 
EL NUEVO PRESUPUESTO 
Terminada la aprobación de los espedientes 
<ju« fueron llevados al Consejo de ministros úl-
timamente celebrado, se comenzó el estudio a 
modo de avance, de los presupuestos departa-
mentales de aquellos ministerios cuyos titulares 
liabían ya conferenciado con el Sr . Calvo So-
telo para fijar en principio las partidas que ha-
bían de constituir su presupuesto. 
Respondiendo el Consejo al criterio que en 
las conferencias preliminares había mantenido 
rigurosamente el Sr . Calvo Sotelo, hubieron de 
someterse los consejeros, según expresaba a l -
guno de ellos, a la implacable acción del lápiz 
rojo del ministro de Hacienda, que mantuvo un 
espíritu de economía. 
No pudo, sin embargo, evitar que en casi to-
dos los ministerios figurase algún aumento, te-
niendo en cuenta la creación de nuevos servi-
cios en el transcurso del año que corre y el 
desenvolvimiento de algunos otros. 
Hay dos aumentos en los departamentos de 
Instrucción y de Gracia y Justicia que tienen 
cierta importancia, alcanzando en el primero 
de dichos ministerios seis millones aproximada-
mente, y figurando entre los motivos que justi-
fican este aumento, aparte de atenciones de 
personal y material universitario con motivo de 
ía implantación del nuevo plan del Bichillerato, 
la creación de mil escuelas de primera ense-
ñanza. 
También se llevó otro aumento al presupues-
to de Gracia y Justicia, y la parte más impor-
ínnte de él está destinada a recoger algunas de 
•̂s aspiraciones manifestadas por el clero mo-
desto parte de las cuales son recogidas en el 
presupuesto bienal que se está confeccionando. 
Aunque todos los consejeros se mostraban 
muy reservados en cuanto a la orientación del 
nuevo presupuesto parece que, aun con todas 
•as cargas que representa la más amplia dota-
ción de algunos servicios y el desenvolvimiento 
ae otros, las cifras globales determinarán un su-
perávit inicial de cuarenta a cincuenta millones 
^ pesetas, cifra que el Gobierno considera pro-
bable en atención a la marcha que los ingresos 
llevan fijada en el transcurso del presupuesto 
corriente, que se planteó al aprobarse con un 
superávit de 500 000 pesetas, y se liquidará, 
según manifestaciones del ministro de Hacien-
da en el Consejo celebrado en la Coruna, con 
más de cien millones de superávit. 
vSeñores que no figuran en nuestra primera 
relación provisisional. 
D. Marcelino Maldonado, de Peracense* 
D. Sofio Picazo, de Teruel. 
D. Jaime Pérez, de Valdecebro. 
D. Bueno Grarcia, de Gañida Vellida. 
D. Rufino Vicente, de Vaidelinarea. 
D. Martin Ibañez, de Godos. 
D. Luciano Romero, de Celadas. 
D. Ramón Hernández, deBea. 
D. Ponciano J.Záforas, de Planas Castellote 
D. Rufino Vicente, de Valdelinares. 
D. Julián Calvo, de Blesa. 
D. Genaro Romero, de Luco de Bardon. 
D. Jesús Royo, de Plou. 
D. Daniel Navarrete, de Alcaine. 
D. Joaquin Sancho, de Valdealgorfa. 
D. Vicente Sarret, de Ejulve. 
Faltan los nombres de las señoras maestras 
que les suplicamos nos los den, pues segura-
mente dejaremos de incluir a alguna en la re-
lación siguiente: 
D.a Venancia de la Barrera, de Teruel. 
D.a Carmen Gil, de Teruel. 
D.a Angela Mario, de Teruel. 
D.a Encarnación Domiago, de Santa Eu-
lalia. 
D.a Salvadora Barquero, da idero. 
D,a Fermina Bdllestío, de ídem. 
D.a Martina Ortín de Alcorisa. 
D.a Dolores Garcí*, de Villel. 
D.a Manuela Navarro, de Albentosa. 
D.a Amelia Domènech, de Foofria. 
Con e). oportuno permiso gubernativo se 
convoca para el día 2 del próx mo Noviembre, 
a las trea de ia tarde, en el domicilio social 
de ViVel del Río Mirtín, a loa asociados de 
este partido pítr.i celebrar sesión reglamen-
taria; debiesdo tr.iUr ios asuntos siguientes: 
1. ° Renovación reglamentaria de ia Di-
rectiva 
2. ° Rendición y aprobación de cuentas 
3. ° Asunto qua pnsente algúo compañero 
(ftrillaa 15 de Octubre d« 1928 
El Presidente. -Felipe Arribas. 
LA ASOCIACION 
T I C I A S 
Se han nombrado Maestros interinos tran-
sitorios, de las escuelas daOión y Oádar, a 
D. Joaquín Terrer y r.).a Felisa Eítavan, res-
pectivamente. 
Le ha sido concedida peosióo, como viuda 
del Maestro jubilado D . Francisco Maníoez, 
a D.a Pilar Pérez. 
A la Oideuacióü de Pagos se cursan nómi-
naa de haberes del Magisterio activo dé la 
provincia. 
Se han concedido 5 días de poi miso a la 
Maestra de Alcotas y al Director de la Gra-
duada de niños de Alcorisa. 
El Maestro de Cedrillas comunica que con 
motivo da la Fiesta del Libro, el Ayunta-
miento ha regalado 12 Quijotes; 12 Fábulas 
de Samaniego; 12 id. de Iriarte; un Dicciona-
rio de lengua española y varios libros más. 
Se poseaíonaron de las escuelas de Torreci-
lla del Rebollar y Monteagudo, D. Ricardo 
López y D. Esteban Nadal, respectivamente. 
Comunica el Maestro Director de la Escue-
la Graduada de Alcorisa, haber recibido del 
Ayuntamiento 36 ejemplares de la Biblioteca 
Patria, para la biblioteca escolar. 
Al Alcalda de Utri las se lo comunicà la 
creación de una escuela de párvulos en dicha 
ioca idad y se le dan instrueciones.para ele-
var a definitiva dicha creació:). 
Se cursan instancias de las Mesátraa de An-
dorra, señoras del Río y Calvo, solicitando 
material pedagógico. 
Se participa al Alcalde de Albalate del Ar-
Sa recoite informe sobre imposibilidad física 
de la Maestra d •> L^chago, D.a Angela Lario. 
Han Bido baja en l a Sección de Socorros la 
Maestra de Formiche Alto D.a Juliana Jirne. 
nez y su esposo D. Saturnino Mor. 
De los haberes del presente mes desconta-
rán! ios señores Habilitados, l a s defunciones 
de D. Julio Lambea, de Odón y de D. Manuel 
Pobieto esposo de D.a Encarnación Domingo, 
de 8anta Eulalia, ambos asociados con la cuo-
t a de 2 p e e e í a B . 
En Maozanera y después de penosísima en-
fermedad ha fallecido la sf ñoj ita Isabel Ríos 
hija de D u e s u o entrañable amigo D. Dlonieio 
que con tantas simpatías y cariños cueflta en 
nuestra provincia. 
L a edadd de la finada (18 años) y su bondado-
sísimo carácter, le habían granjeado el apre-
cie y cariño de cuantos la trataron. 
Descanse en paz la pobre laabelita y reciba-
au atribulada familia la sincera exor6s;óo da 
nuestro sentimiento por la pérdida d l̂ ser 
querido. 
Nuestro estimado compañero eustitaidrvde -
la escuela de niños de Villar del Cobo, pasa 
en estos momentos por el acerbo dolor de ha-
ber perdido a su Ir-jo Marcial que era el en-
canto y la alegría do su casa. 
Reciba el testimonio d^ nuestra cordalen-
cia. 
También D.a Carmen Cistilla, Inspectora 
que fué en esta provincia y donde tan gratos 
recuerdos dejó, llora la pérdida de su herma-
no D. Salvador, joven de 22 años, que ha fa-
llecido en Madrid donde residía. 
Acompañamos en el sentimiento a la seño 
para sobrellevar tan rudo golpe. 
zobispo que por, R. D. da 16 del actual so rita Castilla y le deseamos santa resignación-
aprueba la construcción de un edicicio para 
Escuelas Graduadas de niños y niñas con tres 
secciones cada una. -
_ Las Glamem de 
Se autoriza al Alcalde de L a Mata de Los La enseñanza de aduitop, dice el art. 11 ^ 
Olmos para trasladar las clases de niñas a Estatuto'vigente, se dará en la época más 
otro local mientras dura lá construcción del conveniente para la asistencia de los alum-
nuevo edificio. nos, teniendo preferencia para la admisión 
los individuos analfabetos mayores de cator-
Se cursan expedientes solicitando autoriza- ce años y luego los que no lo sean, empezando 
ción para dar clases particulares de los Maes- por loa má9 atra8tidos> e!igiélldose en iguldad 
tros de Báguena y Monreal del Campo, seño- de circuntancias, a los menores de 20 años, 
res Quintana y Górriz, respectivamente. El Maestro podrá establecer clases alter-
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nas, una para analfabetos y otra de especia- L a batalla está e tna^da , ya que a esa 
üzación para aquellos alumnos que posean Junta llevarán sus p^oyec'os coatrapuestos 
cultura genera). loa elementos qua ia constituyan. 
Preferentemente se enseñará Langaa Gas- Da un lado, los intereses de las empresas 
tellana, Aritmética, Derecho y Educación el- que tanto tiampo vivieron a cosU da loa 
vica; Geometría y Ciencias físicas. Los maes- 'Maestro?, opondrán fi^ra resistencia a que los 
tros esLán autorizados para aumentar las en libros qua eatren en la E^caola Hevea el tira-
señanzas anotadas, y además deb^n procurar bre del Colegio coa reiacióu a su precio, que 
que se les asocien las personas de notable es una de las propuestas de la Asociación Na-
cultura de la localidad dando conferencias a ciona1. 
loa alumnos sobre conocimientos varios, con DJI mismo lado sa propondrá un gravamen 
carácter educativo. a loa sueldos de los Maestros que aceptaremos 
Por este extraordinario y fatigoso trabajo, muy gustosos en cuanto tenga de equitativo, 
que dura dos horas, el Estado paga, salvo ra- ! pero salvando loa respetos debidos a nuestro 
ras excepciones, 47 pasatas mensuales de No-
viembre a Marzo inclusive. 
Para que sean acreditados estos modestos 
haberes, al empezar las clases, se comunicará 
a la Sección, por medio de oficio firmado por 
el maestro, concebido en estos o parecidos 
términos: 
«Tengo el honor de comunicar a V. S. que 
el primer día hábil de este mes dieron princi-
pio las clases no'cturnas .para adultos, en la 
escuela de mi cargo, con arreglo a lo dispues-
to en el decreto de 4 de Octubre de 1906 y 
demás disposiciones complementanas habién-
dose matriculado.... alumnos que asisten nor-
malmente desde dicha fecha. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Fecha y firma. 
Señor Jefe de la Saceiói administrativa de 
Primera enseñanza. 
No hace falta el V.0 B.0 del Alcalde. 
Cuando por falta de alumnos deje de fun-
cionar la clase de adulto?, el maestro dejará 
darecho sobre forma de cob-o de habares, et-
cétera, etc., etc.. Aquí muchos etcéteras. 
L \ pelota está en el tejado. 
(De La Escuela Nacional). 
Lm Acadèmia va a adUar una 
nuava G r a m á t i c a . 
El la última sasióa celebrada por la Raal 
Academia Española, fué praseatada a j a Cor-
poración un ejemplar de la nueva edición de 
la Gramática extensa qua edita ia Academia. 
No es, como otras edicioaes, una reproducción 
de las ántariores, con ligerísiraas reformas. 
Ahora la Comisió i da la G amática ha estu-
diado y revisado datoaidamaata todo &\ texto. 
Forman parte de la Comiaióa los académi-
cos señores iManóadaz Pilal, Cotarelo, Ale-
many y Casares. 
Pidiendo ampliación do pla~ 
Las opositoras de la provincia de Málaga 
han dirigido uaa instancia al Ministerio de 
de percibir la gratificació a y s.rá dado de ¡ Instrucción pública pidieod, que ee amp íea 
b ĵa en la nonima correspondiente. ! haata 1.600 las 800 plazv, anunciadas para 
F n i - — a * * l * ~ Maestras. Funda» principa!tnflnte su petición 
Formaolán do prernupuemiam ^ ^ 6n lo3 &ñgi m3 y 19á6i ^ aaunciaron 
OmOOlarOS I.3OO y I.2OO plazas, reapactivam snte, y en 
En«l mes de Octubre deben formar todos e lgrauoám3ro da Maestras qu* han da pre-
loa Maestros qua se hallen desempeñando es- Bentaráe a Ua citadas oposiciones, 
cuelas nacionales el presupuesto de material Dichas solicitantes Be dirigen por conducto 
Para la escuela diuroa, y para la nocturna» de la p,^nga a 8U3 compañeras d^ todas las 
loa Maestros varones. I demá8 p v i a c U a de E^p.ña, con él fin de 
1̂ presupuesto, duplicado, debe remitirse a ^ pre9ten apoyo y fu rza a tal petición, h i -
ja Sección Administrativa de Primera ense- ciencj0 ellas soijcicudes s íra^jantea a licita.-
"Anza, acompañado del inventario de todo el ¿a auio^idad 
f e r i a l existente, también por duplicado. j AlmmnBquB ¿ a | maomirO 
t i Gologlo dO HuÓHanOO Son día8 ^ vaçaeiÓ! en noviembre los do-
Ya está nombrada la Junta encargada de mÍDg08i ¿ue 4,11, 18 y 25 y loó dUs 1, la Fies-
•atudiar el modo de arbitrar recursos para la ta de to,doá log sant0:3 y 2, ia Conmemoración 
^Plantación del Colegio de Huérfanos del de ]o8 difunt09. 
w,agÍ8terio. 
LA ASOCIACION 
Librería "LA PATRIA" 
de (.a y 2.a enseñanza y Feigiosa 
— D E — 
Venaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Escuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 T E R U E L 
SASTRERIA 
Q tec r z a r a n 
Gran surtido én géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. 
OsmoGraGlm, 9 — Tmruol 
Revista oe Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de l a p r o v í E C i a . 
Tallores Tipográficos de Arsenio Perruca 
San Andrés, 4 y 6 t=Terue l . 
Mesa-baoco bipersonaJ de asientos 
giratorios y regilla fija 
Modelo oficial del Mu eo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRIGA DE MOBIliRiO ESCOLAR 
Calle de Cas tila, 29= VITORIA 
Proveedor do los Minister ios de Tnstrueción 
pública de España y Portugal, Gorporacione» 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
- golichen precies icdhando estación destino. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
Ï Til 
LA ASOCIACION 




Sr Maestro de 
